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Don Tomàs de Rocabertí,
el primer fotògraf amateur de la comarca
Per INÉS PADROSA GORGOT
AIEE, Figueres, 36(2003), pàg. 243-261A RT

Don Antoni de Rocabertí, comte de Savallà i Don Tomàs deRocabertí, comte de Peralada foren uns personatges fora delcomú a la nostra comarca. Tot i pertànyer a una família nobledecidiren traslladar-se de París a Peralada, a la propietat rural.
Amb poder adquisitiu i carrera universitària, el primer advocat i l’altre
enginyer, exerciren el seu mecenatge des de la vila i s’esmerçaren en ajudar
els infants(1) i restaurar(2) el castell i el convent del Carme, edifici annexionat
a les seves propietats gràcies al veredicte favorable del plet per a la
recuperació de l’edifici desamortitzat.
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Els dos germans retratats al pati del castell.
1. PADROSA GORGOT, Inés, “L’esperit de la Renaixença i el mecenatge dels comtes” a La
Principal de Peralada Peralada: Ajuntament, 1990, pàg. 25-40.
2. La restauració seguida pels germans Rocabertí, donada la seva vinculació amb França, es va basar
en models arquitectònics francesos. 
A Don Tomàs, enginyer, se li atribueix la direcció de les obres de
restauració del convent del Carme i del castell, i també la construcció del gran
parc(3) que l’envolta. Don Antoni, advocat i home de lletres, s’ocupà de la
creació de la Biblioteca i de la fundació de l’Escola de Primeres Lletres,
anomenada popularment l’Escola de Palaci, on es combinava l’ensenyament
bàsic amb el dibuix, la tipografia, l’enquadernació, el teatre, la música (en
diferents modalitats i d’on sorgí la reconeguda orquestra “La Principal de
Peralada”), la gimnàstica i la jardineria.
La Biblioteca és l’indicador més fidel per detectar cap on anaven
encaminats els interessos d’ambdós personatges i ens permet observar que
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3. PADROSA GORGOT, Inés, “Els jardins del Castell de Peralada”, Diari de Girona, 2-XI-2000, pàg. 4.
Els alumnes de l’Escola de Palaci en el claustre del convent del Carme.
tant l’aspecte pedagògic general com el musical s’hi troben àmpliament
representats. Amb referència al tema que avui ens ocupa, l’existència d’una
sèrie d’obres sobre aparells de projecció(4) mostren la voluntat d’aplicació a
l’ensenyament i suposen el preludi del seu interès per l’art de la fotografia. I,
si la temàtica bibliogràfica ens permet endevinar les seves aficions i debilitats,
des del punt de vista intel·lectual la lectura d’algunes cartes custodiades a
l’arxiu i escrites per don Tomàs, viatger, al seu germà, don Antoni, resident a
Peralada, ens obren una escletxa en el seu perfil humà.
És en una d’aquestes cartes,(5) datada l’1 de juny de 1886 a París, en l’únic
lloc on queda confirmada la sospita que tenia fins ara sobre la possible
autoria(6) de les fotos de l’àlbum. Don Tomàs manifesta: “En cuanto a
fotografía tengo ya comprada la máquina de touriste y hoy tomo mi quinta
lección de fotógrafo”.
A partir d’aquesta són diverses les referències a la tècnica fotogràfica,
així en data 5 de juny 1886 comenta “Mandaré a Marcelin a aprender el
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La biblioteca a les darreries del segle XIX.
4. Vegeu Annex bibliogràfic, apartat “Sobre projeccions”.
5. Cartes de Don Tomàs al seu germà Don Antoni, APP Secció A bis R. 1034-1036. 
Tal com tindrem ocasió de comprovar a l’epistolari, el comte Don Tomàs empra molts vocables en
francès.
6. Pel que  respecta a l’autoria a l’article: PADROSA GORGOT, Inés “Els primers fotògraf
amateurs: els comtes de Peralada”, Diari de Girona, 24 de novembre de 2001, pàg. 9, encara l’atorgava als
dos germans Rocabertí. 
tirage o mejor dicho firage y virage des photografias que con una lección o
a lo más dos está aprendido pues no es difícil, pero sí pesado y ensucia los
dedos”.
A la mateixa carta afegeix “Incluso te mando las primeras fotografías
hechas todo por mi mismo sin la ayuda del fotógrafo, es la cheminea del
estudio del fotógrafo, interior très sombre pues da a une petite cour interieure.
Los detalles han salido bastante limpios”.
En data 8 de juny de 1886 “Grand ya tiene el nuevo prisma de la cámara
oscura y lo llevaré en mi equipaje cuando vaya a esa. [...] Hoy martes iré a
tomar una lección supletoria para ver como se hace la photolitographie que
dice Mr. Valette el fotógrafo no ofrece dificultad sino para la cuestión del
encrage”.
Des de París viatja a Sant Sebastià, lloc des del qual no es conserva cap
carta, i les següents ja són des de Recasens, castell de la seva propietat que es
trobava en procés de restauració. Des d’allà, escriu al seu germà, resident a
Peralada. En aquestes lletres són nombrosos els paràgrafs referents a la
tècnica fotogràfica:
“Recasens, Viernes 20 Agosto 1886 
Aquí sopla la tramontana recia y continua y me ha molestado mucho para
tomar los clichés.
Nº 5 y 6 Ntra. Señora 10’’ y 15’’
Nº 2 vista del Caserío de Recasens
Nº 1 mala placa, rota no salió del cliché
Nª 3 y 4 Castillo de Recasens 1’’ 11 1/2 mañana
[...] Cuando Martín Escapa haya desarrollado y tirado pruebas de los
clichés escríbanme que tal han salido”.
Suposadament deuria ensenyar a Martí Escapa –un dels treballadors del
castell que va exercir, entre altres, el càrrec de bibliotecari– a revelar els
clixés. 
25 d’agost de 1886
“Recibida carta y boletín de salud Padre Luis, diarios, cordel y
fotografías
[...] Recibido también las cajas de placas Mokroven [sic][...] Supongo
que las fotografías sacadas por segunda vez saldrán mejor que las primeras
que he recibido hoy”.
28 d’agost de 1886 
“Mando 6 clichés vistas del Castillo de Recasens. Manden mañana por el
peón dos cajas de placas Monkroven [sic] como la que mando con los 6
clichés”.
“Recasens, Jueves (sense data)
Recibido fotografías y caja Placa Monckhoven. Mañana mandaré otros
clichés. [...] Dile a Martín que me faltan de las fotografías que ha mandado
varios clichés que le remití, que te dé una nota de explicaciones”.
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“Recasens, Viernes tarde(7)
Peón llegado a las 11 y 1/2. Te lleva los 6 clichés, dile a Martín vaya con
mucho cuidado. Son de las Viñazas y me vendría muy mal tener que ir allí
otra vez”.
“Recasens, miércoles(8)
Mando a Martín Escapa unos clichés para desarrollar. Dile a Martín que
por el peón del jueves me mande una caja de Placas Monckoven [sic].
Dile también a Martín Escapa que con el carro del viernes me mande las
tres cajas de madera blanca para los clichés.
[...] Dile a Martín Escapa que mañana le mandaré otra caja de clichés.
Extraño que aún no haya mandado las fotografías, que me habías
anunciado subirían los chicos, no sé si es olvido tuyo o cosa de Escapa que
no las haya desarrollado”.
“Recasens, Viernes(9)
Por el peón mandaré seis clichés. Dile a Martín que dos de ellos no le darán
nada pues que por descuido no supe de los seis cuales habían sido expuestos”.
“Recasens, Sábado 18 septiembre 1886
Recibido fotografías”.
“Recasens, Lunes
Hoy he pasado la mañana en la torre del Castillo tomando las fotografías
que faltaban y tomando ángulos Comalat con la brújula de Secretan”.
“Recasens, Martes
No entiendo cómo los clichés de las Viñazas no salen todos iguales, pues
los cuatro son instantáneos tomados en las mismas condiciones, los cuatro en
menos de cinco minutos. Como salen diferentes lo ignoro”.
“Recasens, Miércoles 22 septiembre 1886
Recibido fotografías y la diferencia debe consistir en el baño de
desarrollo o virage”.
Aquesta és l’última carta datada des de Recasens, més una altra sense
data. Les següents, d’octubre del mateix any, ja són escrites des de Barcelona
i l’única amb referències al tema que ens ocupa és la de dijous, 21 d’octubre
de 1886: “Me he abonado a una Revista fotográfica que Texidor se ha
encargado de hacer el abono ...”(10)
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7. Sense data.
8. Sense data, aproximadament mitjan de setembre.
9. Sense data, aproximadament mitjan de setembre.
10. No s’ha localitzat cap revista de fotografia d’aquesta època a l’actual fons bibliogràfic de la
Biblioteca.
Després de la lectura d’aquests fragments no queda cap dubte que l’autor
de les fotografies de l’àlbum és deguda a Don Tomàs de Rocabertí. Encara
que l’interès per la nova tècnica el podem estendre també a Don Antoni. 
És lògic que persones de les seves qualitats, amb mentalitat oberta, poder
adquisitiu i estudis universitaris, se sentissin atrets pel nou invent que des de
França s’expandí arreu. La seva afició queda també palesa en la vessant
teòrica mitjançant un fons bibliogràfic(11) dedicat a la incipient tècnica. 
Si fem una ullada a les petites monografies editades entre 1860 i 1899,
copsem que estaven à la page del més recent, dels procediments fotogràfics
al col·lodió, a l’albúmina, al gelatinobromur, així com de la tècnica aplicada
a l’edició com ara la fototípia o la fotolitografia.
Pel que fa a la qüestió pràctica ens han llegat imatges diverses. Així, per
exemple, la fotografia més antiga conservada a l’Arxiu, datada l’any 1877
–fins ara, la més antiga localitzada de la comarca, encara que d’autoria
desconeguda– volgueren deixar constància del moment en què s’estava
rehabilitant una de les torres i construint el pont que uneix el castell amb el
convent del Carme. 
Conservem també una sèrie d’albúmines emmarcades a les quals,
malauradament, a l’igual que en el cas anterior, no puc assignar cap autoria.
Aquestes imatges foren preses en diferents moments de la restauració del
castell, del convent del Carme i dels entorns, i gràcies a elles podem seguir,
pas a pas, les innovacions aportades pels germans Rocabertí a Peralada.
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Vista del castell en el moment de la restauració de les torres i abans d’enjardinar el perímetre.
11. Vegeu Annex bibliogràfic.
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Imatge que presentava el claustre del convent del Carme, amb el primer pis molt deteriorat,
abans de la restauració.
Vista del castell restaurat, amb un estany en primer terme, avui inexistent.
Tanmateix la seva preocupació els portà a estar en contacte amb coetanis
seus amb les mateixes inquietuds, com ara el figuerenc Josep Rubaudonadeu, a
qui deguem l’encàrrec de l’àlbum fotogràfic més important de la comarca fet
l’any 1889 –gràcies a aquesta relació el fotògraf encarregat de realitzar el
reportatge, J. M. Cañellas, retratà els alumnes de l’escola tocant amb els
instruments de la banda i realitzant instrucció militar, va prendre també diferents
vistes del conjunt monumental i d’algunes de les peces artístiques propietat dels
nobles–. Per aquest motiu, a la Biblioteca-Arxiu es conserva la segona col·lecció
en importància de l’esmentat àlbum,(12) amb un total de 350 albúmines.
Unida la seva curiositat per la nova tècnica amb l’esperit viatger tampoc
no és estrany que, en els fons bibliogràfics, conservem algunes publicacions
amb albúmines encolades, àlbums de col·leccions fotogràfiques, targetes
postals(13) i guies de viatges il·lustrades.(14)
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12. PADROSA GORGOT, Inés, “L’Àlbum Rubaudonadeu, història gràfica empordanesa” i “La temàtica
i la tècnica de l’Àlbum Rubaudonadeu”, Revista de Girona, XL(1994), núm. 162 i 163, pàg. 42-47: il.
13. Algunes s’empraren per imitar els elements arquitectònics i facilitar models a les tasques de
restauració.
14. “Guide du touriste en Espagne et Portugal, ou itinéraire à travers ces pays, au point de vue
artistique, monumental et pittoresque”. 
“Catalogue des photographies publiées par J. Laurent et Cie. Photographes Editeurs. Catalogue. –
Madrid, Paris, Stuttgart: J. Laurent, 1879.
“Album-Guía. Monumental y artístico. VICH” Fot. de Hermenegildo Serra y Moret. Notas histórico-
artísticas Jose Serra y Campdelacreu, (sd).
“Souvenir de Carcasonne” [s.d.], sense fotògraf. 12 làmines.
Vista general una vegada restaurat el castell, abans de reformar el convent del Carme, amb el
pont de comunicació d’ambdós edificis i els jardins en vies d’execució.
L’ÀLBUM DELS COMTES
El que fins ara se’l coneix, dins l’àmbit intern, com “L’Àlbum dels
comtes” va ser el que m’esperonà a aprofundir en el tema de la fotografia i els
seus executors a les darreries del segle XIX, al castell de Peralada.
I així és com hem arribat a la conclusió que Don Tomàs, cercador de les
novetats tècniques (en enginyeria, agricultura, ...), no va voler deixar passar
l’ocasió per practicar la incipient tècnica fotogràfica i, d’aquesta experiència
en resta l’àlbum datat l’any 1886. Fins ara, el recull fotogràfic més antic,
conegut, d’amateurs altempordanesos. 
Per poder comprendre les dificultats que va haver de superar, vegem
quines foren les passes que havia de fer. El procés era el següent: don Tomàs,
amb la seva càmera, copsava la imatge, enviava el material a París a monsieur
Vallette i aquest, fotògraf, li retornava el material positivat. Una vegada rebia
les fotografies, albúmines, les enganxava en un àlbum, en el foli de l’esquerre
hi anotava les característiques del moment en què s’havia realitzat la imatge
–si era núvol, feia sol, el temps d’exposició, el dia i l’hora, els consells que
Mr. Vallette havia apuntat a la tramesa i les seves pròpies reflexions– mentre
que en el foli de la dreta s’hi trobava, encolada, l’albúmina. En definitiva, era
la gran llibreta d’apunts d’una assignatura –pràctiques de fotografia– d’un
alumne que després d’haver-se iniciat a París rebia classes per
correspondència. 
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Doble pàgina de l’Àlbum, amb les anotacions i les vistes exteriors del Castell.
Aquesta pràctica va durar poc, probablement el primer mes, només fins a
donar temps que una de les persones de la seva confiança tingués el suficient
aprenentatge; queda palès en la carta datada a Recasens, el 20 d’agost de 1886,
on don Tomàs espera els resultats dels clixés “desenvolupats” per Martí Escapa.
El que fins ara ha estat nomenat com “l’Àlbum dels comtes” comença el
3 de juliol de 1886 i segueix de manera continuada –encara que no per un
estricte ordre cronològic– fins al 25 de novembre de 1886; segueix el juliol
de l’any següent, 1887,(15) fins al mes de novembre. La imatge següent porta
data de 10 de juny de 1892 i continua fins al mes d’octubre de 1893.
En total consta de 134 imatges numerades –i algunes sense numerar–, més
17 làmines sense numerar a les quals segueixen una sèrie de folis en blanc.
Temàtica
L’Àlbum consta d’imatges interiors i exteriors del castell de Peralada, de
les col·leccions d’armes,(16) d’altres peces artístiques (ceràmica, arquimeses,
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Una de les estances del Castell. (6 de juliol, 1886 - núm. 15)
15. Don Antoni de Rocabertí va morir a Peralada el 17 de març de 1887, a l’edat de 55 anys. 
16. Tinc notícia de l’existència d’aquesta col·lecció gràcies a aquestes fotografies i a un document de
l’arxiu. A la secció A bis R. 1288 s’hi troba la relació, signada a Manila per José Cardell el 9 de març de 1882,
de les armes de procedència filipina, que varen ser enviades al comte de Savallà. Es tractava d’un lot que va
costar un total de 215,25 pesos i es composava de llances, bastons, armadures, carcaixos, cris, bolos, campilanes,
balasines, baraos, sabres, badungs, agungs, arcs, rodelles, ... Segons queda explicat en el mateix document les
armes, custodiades pel Sr. Janer, sortiren de Manila direcció Singapur en un vapor espanyol anomenat
Salvadora, d’allà, en un vapor francès, foren traslladades a Marsella i d’aquí, en un vapor espanyol, a Barcelona.
Aquesta col·lecció no forma part dels fons actuals del castell de Peralada.
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Col·lecció d’armes dels comtes. (s.d., s.n.)
Creu gòtica que pertanyia al patrimoni artístic dels comtes. (Octubre, 1886 - núm. 78)
quadres, orfebreria, ...), de l’església del Carmen, de l’escolania, de diverses
propietats dels comtes a l’Albera: el castell de Requesens, de l’església i de la
Mare de Déu, masos de les rodalies com Mirapols, el Corral Nou, les
Vinyasses, ... deixant-nos petjada de les múltiples restauracions.
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L’Escolania. (11 d’agost, 1886 - núm. 76)
Alumnes de l’Escola de Palaci. (5 d’agost, 1886 - núm. 49)
Característiques
Les fotografies, numerades, comencen en data 3 de juliol de 1886. A la part
esquerra hi consta la numeració, el moment del dia (l’hora, sis del matí, tres de
la tarda, el capvespre, ...), l’estat meteorològic (si estava núvol, assolellat,...), el
temps d’exposició, el tipus d’obturador, i l’obertura de diafragma o si n’hi havia
o no i, si s’escau, característiques del material fotogràfic. Mentre que, a la dreta
o a la part inferior, s’hi troben enganxades una o dues fotografies.
A partir del 13 d’agost de 1886, de tant en tant, s’especifica el tipus de
placa o pel·lícula emprat: Placa Monckhoven, Lumière instantània, Gerome,
isocromàtica Attout Tailfer (81), Guilleminot “La Parfaite” (98),
“l’Excellente” Cheron et Gottaur (100), placa Anglesa (105), pel·lícula
Thiebault (95), etc.
Anotacions
Hi consten en primer lloc les característiques del moment en què es va
prendre la imatge, algunes apreciacions fetes per l’expert parisenc: monsieur
Vallette i algunes reflexions de don Tomàs després de saber el que opinava el
fotògraf. 
Per exemple, el 5 de juliol (núm. 4):
2 tarde - sol poniente
Postura 8 segundos
“Observation de Mr. Vallette- Cette épreuve n’est pas nette de partout, il
fallait mettre un diafragme plus petit et augmenter la pose 2’’ ou 3’’ de plus.
Eviter les coups d’ongle”.
Una altra observació del fotògraf parisenc, també datada el 5 de juliol
(núm. 8):
6 mañana – sol levante
“Observation de Mr. Vallette- Cliché trop posé- il ne fallait poser que 3’’
– avec le diaphragme de 1 centimètre– et developper à fond c’est à dire,
jusqu’à ce que vous voyez l’image par le dos de la glace”.
Reflexió personal: « La postura es la indicada por Valette, será el
desarrollo lo que falta ».
Una altra observació del dia 6 de juliol (núm. 13):
10 mañana – día sol
Postura 45 segundos
“Observation de Mr. Vallette- Vous avez un coup de lumière qui vient
d’un vitrage en haut de l’escalier il fallait faire poser davantage pour avoir le
dessous”.
6 de juliol (núm. 14):
10 mañana – día sol
Postura 1 minuto
“Observation de Mr. Vallette- Trop de pose –mauvaise lumière un coup
de jour donne sur le mur, refaire ce cliché avec le même temps de pose, mais
par un jour sans soleil”.
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Vista de les torres del castell amb jardins al davant. (21 de novembre, 1887 - núm. 111)
Treballadors preparant la zona enjardinada. (5 d’agost, 1886 - núm. 39)
8 de juliol (núm. 18):
Luz poniente – nublado
Postura 7 segundos
“Observation de Mr. Vallette- Trop de pose ou glace voilée, mettre un
diaphragme plus petit et faire poser 2’’. Pas des netteté”.
7 de juliol (núm. 21):
5 mañana – sol levantado
Postura 8 segundos
“Observation de Mr. Vallette- Glace voilée – les preserver de la lumière”.
6 de juliol (núm. 23):
9 mañana – mucha luz
Postura 8 segundos
“Observation de Mr. Vallette- Ce cliché n’est pas au foyer et n’a pas assez
de pose – Mettre au foyer sans diaphragme, une fois la mise au point faite,
placer un diafragme de nº 3 et faire poser 5 minutes, devellopper à fond”.
7 de juliol (núm. 24):
5 mañana – sol oriente
7 segundos postura
Diafragma Nº 2
“Observation de Mr. Vallette- L’appareil à remué, rien n’est au foyer, la
pose avec le diaphragme descent devrache de 2’’ au plus, bien developpé au
fer et oxalate”.
29 de juliol (núm. 26): (fotogr. d’un quadre)
3 tarde – día de sol
Postura 30 segundos
“Observation de Mr. Vallette- Le tableau était mal éclairé, il faut, ou le
faire à l’ombre tout à fait et le faire poser a 15’’ à 20’’, ou en plein soleil et le
faisant poser 1’’ ou 2’’ au plus, surtout mettre au foyer le tableau et non le
cadre, eviter les reflêts”.
29 de juliol (núm. 27): (peça escultòrica)
3 tarde – día sol
Postura 30 segundos (Cámara oscura prolongada)
“Observation de Mr. Vallette- Le temps de pose de ce cliché est bon, la
mise au point et mauvaise”.
A partir d’aquesta data ja no s’hi troben més observacions de Monsieur
Vallette, només hi trobarem les de Don Tomàs, és de suposar, per tant, que el
laboratori per manipular i revelar ja devia estar a punt al casal dels Rocabertí. 
Abans no es va desplaçar a Recasens, a mitjan d’agost, va continuar
retratant les dependències del castell. La primera fotografia de Recasens és
del 20 d’agost, la mateixa data en què escriu al seu germà especificant que li
ha estat molt dificultós fer fotos a causa del temps i encomana que Martí
Escapa reprodueixi els clixés que envia.
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Com a colofó només voldria incidir en les dificultats que havien de
superar els principiants del segle XIX –fragilitat del material, clixés de vidre,
embalum de les caixes de fusta per preservar-los en el transport, dificultats en
les comunicacions i per aconseguir el material d’importació, ...– que
contrasten amb les facilitats d’avui en dia per poder copsar tota mena
d’imatges. 
ANNEX
Bibliografia especialitzada en fotografia, la major part francesa, adquirida pels
comtes de Peralada per a la seva biblioteca:
Bibliografia general
BRAUN & CIE, Catalogue général des photographies inaltérables au charbon
faites d’après les originaux peintures, fresques, dessins et sculptures des principaux musées
d’Europe et des collections particulieres. Paris: Braun & Cie, 1882. 325 p., XXVI: il.
DUMOULIN, E., Tratado elemental de fotografía al colodión húmedo Versión
española. Barcelona: Crónica Científica, 1879. 66 p.
LEON VIDAL, M., Manuel du Touriste Photographe. Paris: Gauthier-Villars,
1885. 2 vols.
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